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The present Final of Work Master is the result of the analysis carried out to 79 high school first students about the Spanish 
transition. Trough this research, you want to prove, with qualitative methodology, respondent students knowledge and ideas 
about this historical period following the completion of secondary education. It has conducted a survey with a variety of question, 
among which are included some interrelated to check possible contradictions in the answers. The survey covers issues from 
different historical figures to actors more global as different organizations or social mobilizations. Also, is a specific section for 
Navarre.
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El presente Trabajo Final de Máster es el resultado del análisis realizado a 79 estudiantes de 1º de Bachillerato sobre la transición 
española. Mediante esta investigación se quiere acreditar, con metodología cualitativa, los conocimientos e ideas que el 
alumnado encuestado tiene acerca de ese periodo histórico tras la realización de la Educación Secundaria. Para ello se ha 
realizado una encuesta con variedad de preguntas entre las cuales se han incluido algunas relacionadas entre sí para comprobar 
posibles contradicciones en las respuestas. La encuesta abarca cuestiones desde diferentes personajes históricos hasta actores 
más globales como diferentes organizaciones o movilizaciones sociales. Asimismo, se realiza un apartado específico para Navarra. 
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